daljáték 3 felvonásban - írta és zenéjét szerzette Verő György by unknown
VÁROSI m SZÍNHÁZ.
Folyó szám 37. ( B )  bér,et , 2 8zám
Debreczen, 1909. évi november hó 9-én kedden:
A BAJUSZ
Daljáték 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
Rendező: Ferenczy.
fiatal urak
Kozáry József, alkanczellár — — — —
Amália, szül. Stolczenburg groÍLŐ, a neje — 
Sto’czenburg MafciJda grófnő, gyámleányuk — 
Placbtvitz Ottó gróf, Amália unokaöcscse — 
Kozáry Gábor, az alkanczellár unokaöccse — 
Ilona, a húga — — — — — — —
Lerchenbach Anasztáz bárói 
Lansky Zenó gróf i
Dominique, inas | Kozárynál,
Rozette, komorna \ az hlkanczel árnói 
János, Gábor huszárja —- — —
Kertész — — — — ~  i—
Bankár — — —  — — —
Borbély — — —. — —
Tánczjnester — —




















uni vendég az alkancóeliárnál _
Második hölgy— — — —  — —
Juczf I Para85ot lányok _
PaR51 'Parasz  ^^ ihanezok ____  _ _
Első j 




Mdsodk 'Öreg paraszt asszony —
Harmadik 1 —
Első i —  — —
“ ik 'a r a tó  leány “Harmadik t 47 —  — —



















Urak, hölgyek, szobaleányok, inasok, zenészek, a r a t ó  n é p .  T ö r t é n i k  a z  első és második felvonás B e c s b e n ,  az alkanczellár házában; a harmad k
felvonás Magyarországban, Gábor tanyáján a XVII-ik század második felében.
T p r  1 < 1 Földszinti és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csala í
H  U '  páholy 12 korona. II. emeleti páholy 6 kor. Támlásszók I —: Vll-ik sorig 2 ko . 4 •>. fillér
v l  ¥  CtlA y j j j__Xll-ig 2 kor. XII£—XVlI-ig 1 kor. 60 f. Erkélyü;és 1 2 0 fill. Állóhely (emeleti) 80
fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek rószere 60 hll.
P énztárny itásd . e. 9 - 1 2 óráig és d. u .3  5óráig. E s ti pénztárny itás61)* órakor
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.




Falusi idill. Életkép. 
Tüzimádók. Szinmü. 
Tilos a csók. Operettfl.
TTjdonságok.
R epr isek :
Nők harcza. Vigjáték. 
Pártütők Vígjáték. 
Koldus diák. Operett©. 
Hajdúk hadnagya. Oper.
H E T I  m ű s o r :  Csütörtökön: Buridán szamara Vigjáték. (A) 1Pénteken: Buridán s z a m a r a .  Vigjáték. (B)
Szombaton!: Varázskeringő. Operett (C). Vasárnap d. u. Kedélyes paraszt. Este,: Igloi dia o a )a e . ______________________
Folyó szám 38.
Itt először!
Holnap, november hó 10-én szerdán.
Újdonság!




Uedreczen az. kir. véros könyvnyom da-váílaleta.
D ebreceni E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
ZILAHIT,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms S zín  1909
